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Abstract
 
We intend in present study to survey the water quality in neighboring river using simple experi-
ment kits.From the analyses of various river waters,we could understand about a difference of the
 
soil of each area.Furthermore, some rain waters were analyzed in order to investigate the degree of
 
contamination in the atmosphere.
Fig.1本実験で採水した地点
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Table1紀ノ川(Fig.1に示した採取点Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)と海水，雨水(和歌山市)、水道水(橋本市)における水質データ?
50－＞200＞2005050全硬度
2－5722Mg硬度
20－＞50305020Ca硬度
7.86.48.07.67.37.3pH
水道水雨水海水???項 目
?2008年1月採水
パックテストを用いた身近な河川の分析
